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執筆者紹介
J. エドワード・キダー， Jr. 国際基督教大学、名誉教授、考古学
小山修三 国立民族学博物館、名誉教授、文化人類学、考古学
大野ロベルト 日本社会事業大学、社会福祉学部助教、日本古典文学
戦　海燕 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、中国文学
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国近代史
M. ウィリアム・スティール 国際基督教大学、献学 60周年記念教授、日本史
大岡響子 東京大学大学院総合文化研究科博士課程、社会人類学
姜　海守 韓国啓明大学国際学研究所、専任研究員、日韓思想史
ネイスン・ホプソン 名古屋大学文学研究科、特任准教授、日本史
List of Contributors
J. Edward Kidder, Jr. Professor ICU, Emeritus, Archaeology
Koyama Shu¯zo¯  Professor Emeritus, National Museum of Ethnology, 
Cultural Anthropology, Archaeology
O¯no Robert  Assistant Professor, Faculty of Social Welfare, Japan 
College of Social Work, Classical Japanese Literature
Zhan Haiyan Research Fellow, IACS, ICU, Chinese Literature
Kikuchi Hideaki Professor, ICU, Modern Chinese History 
M. William Steele ICU 60th Anniversary Professor, Japanese History
O¯oka Kyo¯ko  Doctoral Student, University of Tokyo, Social Anthro-
pology
Kang Hae-soo  Keimyung University, The Institute of International 
Studies, Fulltime Researcher, Intellectual History of 
Japan and Korea 
Nathan Hopson  Designated Associate Professor, Graduate School of 
Letters, Nagoya University, Japanese history
